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    ABSTRAK 
 
Media massa adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada 
masyarakat. Media massa memiliki beberapa bentuk, seperti surat kabar, radio, 
dan televisi. Paska reformasi,  kebebasan pers di Indonesia  meningkat, sehingga 
media pun lebih bebas dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat. PT 
Media Televisi Indonesia yang didirikan oleh Surya Paloh, meluncurkan stasiun 
televisi berita pertama yang bernama Metro TV kedalam dunia industri 
pertelevisian. Informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya untuk 
masyarakat ibukota, namun juga masyarakat di daerah-daerah. Seiring 
berjalannya waktu, Metro TV memiliki semakin banyak program. Mulai dari 
berita hard news hingga talkshow yang bersifat feature yang bertujuan sama, 
untuk memberikan informasi kepada masyarakat.Salah satu Program yang 
dimiliki oleh Metro TV adalah TV Jaringan.TV jaringan sendiri dibuat agar 
masyarakat diluar Jakarta, masih bisa mendapatkan informasi mengenai berita 
teraktual yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Salah satu pekerjaan yang 
berperan dalam tim adalah asisten produksi. Asisten produksi sendiri bertugas 
untuk membantu produksi berita dalam desk TV Jaringan. Tanggung jawab 
asisten produksi TV Jaringan adalah membuat dan memastikan sebuah naskah 
bisa menjadi keseluruhan paket berita yang siap tayang. 
 

















Mass media is a technology that is intended to reach a mass audience. Mass media 
have several forms such as newspapers, radio, and television. After the 
reformation, the number of press freedom in Indonesia increased, so that the 
media were more free in diseeminating information to the public. PT Media 
Televisi Indonesia or also known as Metro TV, the first free-to-air news channel 
founded by Surya Paloh. The information that needed by the mass audience, not 
only for the people who lived in the capital city, but also for the one in the 
regions, as the time past by, Metro TV has more programs like hard news to 
feature talk show that have the same aim, that to provide information to the 
public. One of the programs that Metro TV has is TV Jaringan. TV jaringan was 
made for the mass audience who lived outsite Jakarta, so they can still get 
information about the most up-to-date news  that happened in their region.One of 
the role in the division is Production Assistant. Production Assistant has the duty 
to help producer to produce news on TV Jaringan program. The other 
responsibility that Production Assistant is to make and ensure that the script will 
going on the flow until it can be a whole news package that is ready to be aired.   
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